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Debreczen, csütörtök, 1908. évi február hó 27-én:
O perette 3 felvonásban. Ir ta : Maurice Ordonneau. F o rd íto tta : Móréi Adolf. Zenéjét szerzetté : Justin  Cleriee. Rendező : Polgár Sándor. Karnagy
M ártonfalvi György.
Jonathán  Jackson — — — —
Tóm Jackson — — — ~
Arabella, Jonathán  leánya — 
Yirginie, Tóm leánya —- — —
Friderie, tengerész hadnagy — 
Felicien, hadnagy a vadászoknál — 
A kapitány — — — —  —
Janicót, m atróz — — — —
Rendőrök, utczai nép, intézeti cseléd* 











Angéle, kávéházi sanzonett 
Az igazgatónő — —
Justine, szobaleány — —





v, m atrózok, utazók, vendégek, chinai nők és férfiak, inasok, lakájok
inas
László Aranka.
—  — Lónyai Piroska.
— y  Kállai Juliska.
— — — T. Fekete Etel.
Salgó Anna.
Váradi Józsa.
— -  —* Kiss Sándor.
— — Lenkei György.
— Magda Eszti 
Történik az első felvonás Marseille-
m ásodik egy tengeri hajó fedélzetén, a harm adik Jackson és Társa selyem kereskedő ezég üzletében Saigon
bán. — Idő: ma.
L . 1 Ű S O R : Szombat.: Paraszthüség. Népszínmű. — Vasárnap délu tán : A király házasodik- Víg­
játék. E s te : Varázskeringő. Operette.
H ely á r a k: Földszinti és í. em eled páholy 9 kor. — Földszinti családi páholy 15 kor. 1. emeleti páholy Í2 kor.— II. emeleti páholy 6 kor. - Támlásszék 1 V i l i k  sorig 2. kor. 40 fül VUI - X I I  i kor. Xlíl -
XVII-igT kor. 60 fill. — Erkély ülés í kor 20 011. Állóhely (emeleti; 80 üli. ~  Diák-jegy (emeleti) 60 íili. K atona­
jegy (emeleti) 60 fill. —  K arzat-jegy40 üli., vasár- és ünnepnapon 60fiii.
— 1       - —- • ■ ■  — -





Fatinicza. O perett 
Idegesek. Vígjáték.
Bérlet 116, szám. (33 Holnap, pénteken, február hő 28-án
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